電子カルテの法的課題と民事訴訟における取扱い by 長島,光一
































































































































































































































適切な取扱いのためのガイドライン（平成 16年 12月 24日通知、平成 18年 4月






































































(21)記録の保存義務について、他に、歯科医師法 23条、医療法 21条、22条の 2、医療法施
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＜図 3 医療情報の流れ（著者作成）＞
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保存のために）」（平成 16年 11月 5日）参照。
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以上
（帝京大学法学部法律学科助教）
てわかりやすく講義してくださり、電子カルテについての質問をしたところ、引用した
論文を提示した上で様々な示唆をしてくださった。それ以降も、大学や学会でお話をさ
せていただく中で、情報法の視点からの問題意識と課題を教えてくださり、それが現在
の著者の問題意識にも繋がっていると実感している。当時から時間は経過しているが、
先生にお見せするには未熟でまとまりのない内容である。しかし、今後この問題意識を
発展させて、先生にお見せするにふさわしい内容にして学恩を返すことを約束する意味
も込めて、本稿を献呈させていただく次第である。
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